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Penelitian tentang â€œPengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Indrapurwa terhadap Hasil Tangkapan Nelayan di
Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besarâ€• telah dilaksanakan sejak tanggal 7 Juli 2013 sampai dengan        17 Februari
2014. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara pengelolaan KKP, hasil tangkapan nelayan, deskripsi hewan laut, serta peranan
KKP Indrapurwa terhadap hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan KKP Indrapurwa sedangkan sampel berjumlah 67 orang. Penelitian
ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif. Analisis data menggunakan rumus persentase. Hasil penelitian yang
diperoleh adalah pengelolaan KKP Indrapurwa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh besar sudah baik dan dapat
meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Spesies hewan laut hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh
Besar sebanyak 23 spesies menggunakan 3 jenis alat tangkap yaitu jaring insang, pancing dan pukat tarik. Kawasan Konservasi
Perairan Indrapurwa memiliki peranan yang besar terhadap nelayan di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar karena
dapat menyediakan tempat perlindungan dan pemijahan ikan sehingga menjamin ketersediaan ikan untuk tangkapan nelayan.
Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan KKP Indrapurwa sudah baik, terhadap hasil tangkapan nelayan di Kecamatan Peukan
Bada Kabupaten Aceh Besar.
